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Recommended Citation
Violaceae, Viola sempervirens, Greene. USA, Oregon, Linn, On moist bank above road, 1-2 mi.
above end of railway, Upper Calapooia River, Linn County., 1952-04-12, Steward, Albert N., 6044,
(EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/19108
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